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大垣の城と城下町施設の配置形態に関する考察
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2.研究の方法
城や戟下町 に 関 す る 絵 図 に は､それぞれ作成自助
があり､絵図 の 表 現 内 容 に 違Wをもつ8億席の絵図
に 播 かれた内容は､城や城下町金庫 の中で の 位 置､
つ ま り､具体的な配置の形が捉えられるところ毒芝も
特色をもっている｡
また絵図の 書 き 込 み毒こよっては､施設の向きや施
設の具体的 な 形 状 を 捉 え ることもできるO
以下の よ う な 方 法 に よ っ て､城と城下町の施設を
考察する｡
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関連性 を 考 え 準 が ら 分 類 整理する8
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などとの関係を通 して考察する8
3.城絵図と城下町絵図
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城閲 ① 美 漆 国大 垣城 正徳5 大垣市立図番線 9乳5Xl41.5 彩色
◎ 湊州 大 垣 年代不詳 名古屋市立藩左文庫 30.0×39,0 彩色
(寛永lB～正徳5)
③ 大垣 城 帝 国 年代不詳(正徳5-慶応4)許 大垣市立図番館 96.5XlO&0 彩色
④ 大垣城 内 曲線 固 歯音 80.S 78 十
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4.施設の種類と配一道形態
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町 屋 敷 の 部 分が索の橋である職と､意識的に区分け
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な‡∴ 吊 ~-:L､:tl-rlTtl,巨こ;-I.:,L･:hlit..I:I:i･:由一巨 ,-=L:.I;㌣′,.i･:l-
･:-･､I;I:･吐.1't_I;･jミ.-ノー･.1･弓 ::.I_.･i./:;い:I+,_
if_L5:T 射 ･lj･tH､町'7ii､'･::･;!工 !:I.;-･=.]用 .:.Itて､.､.A1.-.
ぺには､ て斗卜巨 :･;I:-i/ノ∴;I-:.圭J:+_､手:I.･.:.tT∫∴liL,It',
那.､fI'<戸上 牛廿l'j'J/･.(:-;.付 工 :'.こぐ'.=r段･･.:i-r上L,.I-:･J
:]lT晶.てい /:∴Li:浴 :J.Jl.:i;巨 二t.i:I
☆数寄屋 I:･q･:･1J. f'･こ/li.-I:.'!::rテ;二 :I:.l;i.I:-('吉 :二日 ..賢
三上･f{/'･凄J;,fI･I/:I. 八､'':Il:､巨誉ニ:):-<守:.//!∵二､ 日:J';･.)
な建物 の形 状 はわ か らなWが ､数寄屋風の慶築様式
I.･:{!,ii･FJl高･::･_Ar'),;･:宗..ど tJ:
:tl封:上 t貞古 ･:()rl../,l･･･J:,:･'-i_･轡.lt';lJ:-lJ;-:二･∴十/-.:.～1､
!.I.lt腎､ し両町 /):i-r',;'i!,IPj:･7_,;'､卜∴丁半.∴∴､
｢-*本陣了 - .･juA･L7･･小 ･て1･:{L･'i=:-y∴巨 ･､ト ･吉.
一日 lとiJ'.l-卜と一､I;I:LJ紬 '!八 T.(.:i.;::.I..': :;;:･.:...I_
し､Jl_.I,;I.-!-.{-I_目指巨上 いわ言上･'宴.:,･!､.:-上.'r/ El'.:,仁丹 .
:7I+こ-い.苓･川 上､~i.{,- .ン:･.(I/･}･LJ!)とl/-I:_Il.;.i,r1-lIJ
出ヒ∴L3:;I-･し>:t･/'･,:I.･1,蔓,し.十:=い_.
垂 葺 ･- ･l:,}}:iLl,7_･).I:昔 .r:J眠.守 .I:.･:i_,.:-､∴ /i.Lt
る書き込みがあるOこの部分の西隣が､⑧蔓こ看護､F革
.iい号｣:･_古き.7人.L,巨 '~い.ユ'､
仁-1･,:IJ.,Ilt/'･.JfJ･二が､/I:)!烏丹′I.ト:･.i::㍉ミ:亘 .I:､､It:i:.
L勘二王･:､(/.I,t･巨.､(:;･再 圧(:∫:I.:A:-∴∴ i･.甘 !■:)i
I.l･t:.}仁牛再 ､ミ:.;1.:l言 上 ∴二.-･:I-./::.､:i.:..Il ､
･'if.'/liI= ;I-.U:JL ∴.I_叫 十･･ 二､･■:T､1../:.i.･:-巨 ･.
区 毎 l ･.'Z.･. 上 ･;/I-.i告 ･.､ .､十 ･;:f:/.1･,､:-∴
トい :に .･､く './J･亘 .･,:I･.∴∴:門,1't､
L:･. 弓1-(冊 :.:二_･言∴ ､-I.､ I:;!･-:･-,/::/･工 ∴∴ ､]J∴･/吊 一
I-･,:I '‖ 古/;/･､ ′十 .:I､∴ ~p/:I･.i.I･:_TL.･'-~･∴･:_き､
Il-i,:i: ＼ に 巨 ､ ∴ 上 に ;巨､./li上∴ 十情.:I ::r目元_.
の 書 き込 み が あ 野 ､ 城 と腰との係わ姿を考える上で
留 意 す べ きで あ るO
斬 亘 ･t･ ･ ニ;･･ い ∴.I＼･け･･:-･;二､ -㍗ -､∵l:;l二
t･I: :Ll::-＼､一,:宜 甘:A萱.I. ,:.こ､･_:.i_I:i/:;:･:.-J･-′パl､
･:.､ ･･′f･.三雄 ~:･.!r･･:L:物/,･､●･.摘.･摘 .;:I.:I:iI:二L:･'.l工_:.3.I
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ll,ト 1ー‥:ip漂tl_:L十,i(垣轟.'封J:. (ト工:/.I∴!済･:.I':I.IlItト主･'I,:I.･:･.i･ 十 日 .:,･(.)
F -i:J廿 'J.Y'.■･,I-;iJl十 ･.:･.I:
i lk .清 いl:)巧':}!:三●i-/!､1･;･',･;≡･ト′ 二.; ･:二こ/･IJ./.l･;I.
える上で貴重であるO
:∴'･､ ~t･':･!:辛:'-(.l守上:.:;.､ i･.-･､●I ∴捕 り､
Ll･工-I.;1.:･'.;:I,i･艶･j′三二r;:/‥二_:十 ､八,/∴-1::I ;:'!.,J･､一:･･L.･;1-
･;､.一端Ii::_-:i.'J-､ご･:.:lil:;･違.I-':I:T ;Zこ･十1..い/.'､､
'.･∴ ∴､二.-.i-1-::;巨 二tzLHl:I..'./古二.､ il.･:,-LJ一再l.:_i
t:i∴ミ･:!ミ) .･.十こテ＼∵.L･I.言.:J'_ -∴､:T':常ミ~I,_工､:･f:-:
･'･I/t./i i'∴~工~∴､フ:I:_I:L工､･半.lTI-:-~∴.L:･･,'･～-.･:.･.､
･'こ :il/･∴･,-:i:i:I
匡頭 ⑧を芝みられる 汗松丸 の東南軌 脅島野
7一吊 ･-/ここ巨与i'-Il--･.:言､･､､ILがi:,､ン,I T1.: ･'き.:-,FLl-
･畑 t:lL/･lJ.I, i:.･1.:.:/.~i'_;:-j･t二判 ･-'I-.:'･.i!?I:I!:一二 1:i灘 し:1:_
.lil･労七･､-I:･h･1J.L:l･r･.IJト工-.:.-I:千 '_:I:i.i:･'.'･.紺 ~.ノt.
rF,::_.､･-l(:.,il'l･代.L､]/Jき･:J･i:'･.:I,:･∴･…聖上∴ ･-/ト■･巨 ･て∴
★下屋敷 ･串･.:7li∵;-:.L.'i'･/言. :･.!':.'･.Ill::./r:･ri:.･勘 L･
か ㌢戸田権之助滞屋敷J､｢戸田極左衛門下屋敷｣な
辛:､)∴運lI二J=,L,IJ･.昌､i:Ii,､二;･･:-~･:立･一,.
∵ -一･li!:･lJ-＼. ∴ I -帯.'し､i/:ど.町Ir･.I:L:I.iに_j･'＼こ､い
/:'沼､/I,1:描.辛 : ･ ､ ･tl.i:;JT半::-)-r'.11.":･1-.:-上:し~･'.!･'r':
･.Il/･:.･一､一､:-I_iL -I/, i.して1'l.I1日･I;,:ド一l･T'
i:iL.:I.亘 ＼こ-:≡-､ i::I.J･･宣 欄 に 損 二.]{l-;､十 ;I-
:::.. iI.1日十 ㌧ L･き: I:､.;I:):.与TJ･がユ･)l･:,_.
p,i:･ ミニ:ll-:.!: t._A]/･;:A:.1日再tlSl,7:I,'It!S.･/ト西l-肇1.l':.:.'ン=う
(;r･Lこく.いLt!‥一 往 =ll,･;!,I:畑 十 ･廿 里 ;.:i-{+:･:/‖ここ.算.(･.l
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ロ コ ::LJ｡･r:･Li･Jt':.I.li三:I/.:∴十 .:i:i-!･:LI.･1.亘∴-I:I:.I:(I
F l=ト塁 ･.:二巨 rJ:-:㍉ .=,･:i.I.･1
.T､､.:.;一二.は､I1.I:Hl:-1r(jT.I.･･.L:.∵ ･∴二号.II..1F.lL.∴二･ rl,
'勘 ､:臣 :I.:,:.LEI:.綻._､.･-L:':∴､;.:一､,●`.･.1/･.T.∴ ､/,.
二･一･･.;I:賞ニ':I.∴.I;:!r:.I/J'JLJ:･_∴ ､■上 根 -~:1.､
_::iL.I.:I.If･:).:I:lL.i_':､ I:L'lL:/:/-∴ぎ∴ ●･∴ …･闇 ､ ､l･
:-,fL~:い/:.?,-iJ.･′･.}J-_･ri:<:.I,,it3:.
陸-L町野 ､∫･ノ;∴i.∴･亘 ;:一打 ｢ ∴･.i∵･十 ,PIT:.二
:/:､ 宣言 トー.･:･∴~~;十 :`i了;/_;I.i､-TiIr､;.･i::lr･-1･二､二一二/I,･･
I,:.､ I.I.q･1!ll∴:Il.I:.I)I.I:.I;二､'.･:_;.JT.昌 一i･/ぎ了1:
･~il.工∴'-:i.:I:jこ/.十 か.T.1㌦.):..i二たr;,工:∴ √､三IL-千
二Il一丁･㌦′･/･'･･ト ･::.,..学閥iL･{'-建.'L･r:Pr･,-/･:t･/i:;T._･t:
亘縄跳 燕∴l･::上二･'1/･:I.･い･工 ､∴ 丹 ･.:,･ 亘∵ ,
:TL十､日::'･:.II:i!･'L/./い､:■∴ I-･]/.3､ト .l･I:i.;.'二_:.∫IJ:･･.､､
⑥の松丸部分をこ蔓ま､わざわざ腰掛の寮費込みがあ轡㌔
i:I.i∵':/･･';已.'‥~･:! 蛸./,.･･･:I.i･､･∴■-:,.･ L:/∴
笹下亘 -:I.'l十･:告 ､:...r･1.‥ ･一言､i/:･-:.I_
Lt!･.:巨/rHFi二言.:'･/∴ h∴一_:･工‥A.･I.:I-I.' _;.を･.･∴ ●･
･!.､.I,::･I'･ト＼∴-_I:那 :雪,:･_:iL､ ･∴ .I:p･.-[=/.:･･!:ii
響:rl;I.･!.･:･.･T,∴芋:I.:).ミ工･･':誓:1.'J二十1㌦:L'ilI:.:.I.I∴ 二_･:ヱ
三Fうミラ二十 ･."i‥r tJI:'ヽ,-
∴.IL/､ 同時に :i/.i:､･-.∴~∴信号∴ぐ∴-∴ )一:IL･!.･;
:1､.l･:i/:卜ざ:lj-/う号 ,;!･1,∫.こ;.:Lil-:lz.:'･_I-･i':･.I;/㌔.:.I.i;.･'･吉こr羊 ■_
十:_LtJ:.I､:.T･l.甘 JI,.､ItT:早:ト .i-:;..+/.●･L,I.:宮､':l･'L･工+:/.､.I
浩 ∴ ･こ藩./jr:二J::う＼雪.:I:_I_,上1'､
),.IF:-L､ ∴･!7:i.早:{'_:敷べ~し.…二･t.'二.i:.･早 :lji･.I:･;.:(.･/,,':
･十ミ十 ‥一:I/T.･i:.;言.::上 L.I,ニト:-rて>_;･!I;:∴.I/.･;'･I:丁､∴ ,I;I,二
/.!･:I.r/I:■[･r;I:l三l;:':i,i.1'.Il:.こいこ＼さ､叛 十;≡:I･工.rト
/.1･'!lて∧､･J･/.音1.:J.i:二敷地∴-一定､':i‥i:I.I,,:-_･:,'lI:工/'-
'51.i;:1_f:i主. ,!＼十 :.r::.畑 llL叫 :;:短.[:'沌 廿 里 ■):∴
本道を己面し髭形で問屋の書き込みがみられるO
二･.･l:I;･:.-I[･.I/i:-I.i早 ∴ l町1.JI.町 :i●心 ::./I.十二､1･こ..:'･:
.､.･.･ト∴ー しい=琉･:I:A::.li;JI.･Jlr-hi･こ,'･∴ --:I.､-1':二･_I
./i;､.㌧｣:7!=･(-)1'.:･_ir;l‖十 ∴ 己･竃,tI･立上1∴
連旦 旦j ･圭 l ･I.{･､ ,;∴ -.･パ 巨 l∴
,･.I;.:-.㍗:;.I.把i:-_.(-fJ,):､ ･.'lJ百.':･:.I.､･･､!Tl:I-1∴遠.A.I ,'ここfト･l
/T:,ミP,t:/i-･Y.I.T-I:･汗.こt>･.:･1,'1.-.･:∴ .･･::T'J-::I∴二[:i:.
1町 ノ:･I :I.日 ;-:.峠∴,.tl!(.iL門了∴･.-Iこ/∴､･J:-∴'l(/､
/･lLlお ∴巨':･.1吠汗t]LI-,ITi1;I.IL巨r･.:l･l.,/上.:..I:i･1.(,I'し
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;,I :i.､;._.:;:-itlJ.ILJ｡:;iこく:i-J.:.車1,rJlゝ‖津満 .川 三上!::i-ltu ミニ1十･月十一二 {J'):1=.:1
医:ヨ :寒考察で取り上手ヂた施設
!TiI.ト)に巨L;i:-/i-I:+. 金L!-:i/J完｣に ･'T･Lこ藁什_t,:I).;-:.さミ._Z､
.I/工∴県 二､津二晩I昌;:/i-i:J､.こいる.I-/'･)･に.(rl.',I)､吾を
もつものがあっ髭とみられる｡
★ :{-~ t圭 : -∴ ∴-:-=:-･∴ ∴-::-1･
吉=1-:追.:r.:い･-J二t':-:p-;巨 ∴て､Li':tf･(三 :i)iT:,}/;!j:.
､'_.I,JIミ-こさこ:-1て;II::il.II!?:.-ハ:J'Ii二!'小7昌,(:.:I-'ILtLI:i:>:lJこ､
!;:･-∴∴･こ1.LI:-卜･I.'･.r:l･'./.1･I.A:;)'､ト:守い言上 ふ:･.､
J-･l.: ･.:･I:､･LJ-≡:'･工､./:;.lL:｣･:lj.l■町･/.I.:.:!∴ ･`
付与IJ':こFl.･工 l:･i:,二∴!こ.'r;.I.､.､I･:I:-工､:I:-.い:,::I,_)∴ 一∫
I;:lJ'/:L工十､､I,:,I-.1.'I-lill■lJ,;.: .::/;:I,い
き､:I､i.):･.+･!.昌::･l一言:,i･:バ･_ .:･!;'･ll.I,.L:. ;:.I:､:ll.I卜町
･1).F･.十,):'･1.;:TT:.I,:上∴ 十 .,:i.J,上,∴ l吊 .･∴L'l,､‖;
甘･;: ∴､岬 ∴L･:'(.主上 昌 f:,.L･.1'.I･こいJ.'と'Il:･1~.
とができる｡
･こ∴工 1;-1ミニ∴皇卜.:I-･_jぺ 里:.}･-‥.･Jj!･-P膏 .::.:二一･
巨L･:,:-･､･:I:I.:L･-i)に.∴ 両 津 I .･7,告 こ一章･J∴
あるO加えて､この浄円寺の南側にある女運寺 将
士都 とみられる境内にも､出没地の書き込みがあー
i:I :i:∴､Ji叫 .I,'･:.i;.:/I.･iこき蟻､こ.,:_;:鳥･､･:i:.'.,-､ 圭:
巨∴吊 十 ㌦l:･:r:.･:',I:;:.l･:It圭:.I,:,;･!･割を,A.+-㍗
I吊:-1･1-:ミ鳥 :ていた.17:二7L,-/:,二_:i./i＼､.･こ-Ii･.-･:).
同時を乙､この城下野乗側の部分は､清東棟周辺の
樽を芝対しての出殻地として考えられたとみられる怨
5.柘 言
城 と!.L/;.卜町('}1,:'･t.!.I･J'1､:-L:IiJ/I)揮/守-p'(!･_きしiI､ニ-.∴配
iLTIT-:,轟!:;:/･rljL':.ノい /).･',･-)I;)､T:'/tl-:∴ ･･:I/i,7:､:･.I.Il･
十 ･,千､･}{(.LJ.I;ト1.置関L･[-冒'.畑.-Jt､無1L_.･'.ll..:J.㍗yil.:･:-:･1.1こL･-i.
､･IF･lI.,･L‥-阜jr･/::･:'･5こ.号･r';:-I:T':;-:.l･tt絹.,江一･~1.､∴ :工､::.･:.'･.
∴:t~-_､r十十l_･;'､･;/～:･:.:i:一里!･',._Lt/.･･i･':!日 ､'!-吉~'1-1:
:;.;,'･-I.亘 ･.工､.:-_:H.:.I-.‥-.ト‥.持!二日目:il.･二､十1';J-メ-/･Il一
.､･-Iil!:-i.､!.:I~･:7:柿:二::.･臣ド･1.;:r:･十㌦'/I/:､∴･.:･-て
Tt_:rJ::I_:い∴.:･'.:､
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